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0I VETTSVX UYvIRXVIXMIRRIRX LMWXSMVI IXQÍQSMVI Ä PvÍGSPI IWX GSQTPI\I IX EQFMKY .YWUYvEY\ ERRÍIWUYEXVI
ZMRKXHM\ MP E WYVXSYX ÍXÍ TSWÍ GSQQI PE VIPEXMSR PÍKMXMQÍI SY HÍRSRGÍI IRXVI WEZSMVW LMWXSVMUYIW LMWXSMVI
WGSPEMVI IX QÍQSMVI REXMSREPI (ÌW PIW ERRÍIWWSM\ERXI PI HÍFEX TVIRH IR GSQTXI PI VETTSVX IRXVI PI VÍGMX
REXMSREPIXHIWLMWXSMVIWVÍKMSREPMWXIWUYMVIZIRHMUYIRXYRITPEGIHERWPEGYPXYVIWGSPEMVIEYRSQHIWMHIRXMXÍW
IXHYHVSMXEYTEWWÍ'IXXIHIVRMÌVIEGGITXMSRTVÍZEYX PEVKIQIRXÄ PvLIYVIEGXYIPPIQEMWGIXXIJSMWEYRSQHIW
QMRSVMXÍW HÍTSWWÍHÍIW HI PIYV LMWXSMVI HÌW PSVW UYvIPPI RvE TEW HvI\TVIWWMSR TYFPMUYI (ERW GIW HÍFEXW PE
QÍQSMVIWIVEMX PE JSVQIHvYRILMWXSMVITEVEPPÌPISGGYPXÍIIXGPERHIWXMRI HI PIYVGØXÍ PIWLMWXSVMIRW XIRHIRXÄ
HMWXMRKYIV LMWXSMVI IXQÍQSMVI 0vLMWXSMVI WGSPEMVI IPPI EHQIX PvLMWXSMVIQEMW RSR PIWQÍQSMVIW GSQQI WEZSMV
HI VÍJÍVIRGI PÍKMXMQITSYVXERX PIW GSQQÍQSVEXMSRWIX PIHIZSMVHIQÍQSMVI Wv] MRZMXIRX HITPYWIRTPYW
JVÍUYIQQIRX(I XIPPIW ÍZSPYXMSRW MRXIVVSKIRX PIW GSQTSWERXIWHI PE HMWGMTPMRI WGSPEMVI  EYTVIQMIV GLIJ PIW
JMREPMXÍW IX PIW GSRXIRYW QEMW EYWWM PIW TVEXMUYIW MRÍKEPIQIRX GSRRYIW HERW GI HSQEMRI IX JMREPIQIRX PIW
ETTVIRXMWWEKIWWSYZIRXTPYWIWTÍVÍWUYvEZÍVÍW
(IWGVMTXIYVW8)) QÍQSMVILMWXSMVIWGSPEMVI JMREPMXÍWTVEXMUYIWHI GPEWWIYWEKIWTYFPMGWHI PvLMWXSMVI
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(ERW PE TPYTEVX HIW ­XEXW PvLMWXSMVI WGSPEMVI
GSRWXVYMX PE GSLÍWMSR REXMSREPI TEV PI TEVXEKI HIW
QÎQIWWSYZIRMVWKVERHWERGÎXVIWTVSKVÌWGSQFEXW
GSRXVIPvIRRIQMIXTEVPvSYFPMHIWGSRJPMXWIRXVIREXMS
REY\ IPPI EWWMIH PI ZSYPSMV ZMZVI IRWIQFPI WYV PE
QÍQSMVIUYMVÍWYPXIVEMXHIPEXVERWQMWWMSRMRXIVKÍ
RÍVEXMSRRIPPI 'IW TVMRGMTIW TVÍWMHIRX EY\ TVIWGVMT
XMSRW IX Ä PvÍGVMXYVI HIW QERYIPW WSYZIRX QÎQI PÄ
SÝ TVMQI YRTVSKVEQQISVKERMWÍ TEV GSQTÍXIRGIW
)RSTTSWMXMSR PIWQÍQSMVIW WSGMEPIWWSRX ETTEVYIW
GSQQI PI PMIY HI GSRXVILMWXSMVIW GSRXVI PvLMWXSMVI
SJJMGMIPPI SY GSRXVI PvLMWXSMVI WGSPEMVI 'I JYX PI GEW
TIRHERX PIWHMGXEXYVIWIR VÍEGXMSRÄ PEGIRWYVIIXÄ
PvIRHSGXVMRIQIRX IR %QÍVMUYI PEXMRI SY IR )YVSTI
WSZMÍXMUYITEVI\IQTPI1EMWPIWHÍQSGVEXMIWUYMSRX
JEMX HI PvLMWXSMVI WGSPEMVI YR MRWXVYQIRX HI GSRWXVYG
XMSR HI PE REXMSR SRX GSRRY TPYW QSHIWXIQIRX PI
QÎQI TLÍRSQÌRI 'IW VÍWYVKIRGIW QÍQSVMIP
PIW TIYZIRX GSRGIVRIV XSYW PIW X]TIW HIQÍQSMVIW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
]GSQTVMW GSQQI EGXYIPPIQIRX IR )WTEKRI GIPPI
HIWJVERUYMWXIWSYIR-XEPMIGIPPIHIWJEWGMWXIW
1ÍQSMVIQÍQSMVIWGSQQÍQSVEXMSRW
0v­GSPI HI PE ---I6ÍTYFPMUYI IYX TSYV JMREPMXÍ
HI GSRWXVYMVI YRI LMWXSMVI HI *VERGI Ä PEUYIPPI SR
EXXVMFYEMX YRI JSRGXMSR HI QÍQSMVI REXMSREPI UYI
PvIRWIMKRIQIRX WIGSRHEMVI GSQTPÍXEMX HvYRI LMWXSMVI
HI Pv)YVSTIIXHYQSRHIIX WYVXSYX WYFSVHSRREMXÄ
YRI PIGXYVI YRMZIVWEPMWXI (ERW PIW ERRÍIWWSM\ERXI
PE VÍWYVKIRGI TSPMXMUYI HIW VÍKMSREPMWQIW IX PE
GSRXIWXEXMSRHYREXMSREPMWQIGSRHYMWMXHIWLMWXSVMIRW
Ä HÍRSRGIV PI VSQER REXMSREP XVERWQMW TEV PvLMW
XSMVIWGSPEMVIEY\HÍTIRWHI PvLMWXSMVIHIWTVSZMRGIW
UYM RvIRXVIRX HERW PI VÍGMX WGSPEMVI UYvERRI\ÍIW Ä





0I GSRXI\XITSPMXMUYI IX WSGMEPHIWERRÍIWUYEXVI
ZMRKXHM\ VIRSYZIPE PIW JMREPMXÍW HI Pv­GSPI HMWGVÍ
HMX HIW JSVQIW MRWXMXYXMSRREPMWÍIW HY TSPMXMUYI GLI^
PIW NIYRIWEJJEMFPMWWIQIRXETTEVIRXHY PMIRWSGMEPIX
HI PE GETEGMXÍ HvMRXÍKVEXMSR HI PE WSGMÍXÍ JVERËEMWI
QSRXÍI HI PvMRHMZMHYEPMWQI HI PE ZMSPIRGI VIZIRHM
GEXMSRWETTEVIQQIRXGSQQYREYXEMVIWiETTIPEMIRX
TSYV PIW HÍGMHIYVW PE GSRWSPMHEXMSR HI PvMHIRXMXÍ
TEVXEKÍI HSRG HI PE QÍQSMVI WSGMEPI 8VERWQIX
XVI YRI GYPXYVI GSQQYRI TEV Pv­GSPI WIQFPE YRI
VÍTSRWI EHETXÍI IX RÍGIWWEMVI WM FMIR UYI PvIRWIM
KRIQIRX HI PvLMWXSMVI JYX EPSVW GLEVKÍ HI GSRWXVYMVI
YRIGSRRMZIRGIIRXVI PIW NIYRIW ZMZERXIR*VERGIIX
YR TEWWÍ UYvMPW HIZEMIRX WvETTVSTVMIV )R 0IW
JMREPMXÍW HY TVSKVEQQI HI GSPPÌKI I\TPMGMXIRX GIXXI
SVMIRXEXMSR )RWIMKRIV PvLMWXSMVI IX PE KÍSKVETLMI
GvIWX IRJMR GLIVGLIV Ä HSRRIV EY\ ÍPÌZIW YRI ZMWMSR
HYQSRHIzGvIWXYRHIWVØPIWHI PEKÍSKVETLMIzIX
YRIQÍQSMVIzGvIWX YRIHIW JSRGXMSRWHI PvLMWXSMVI
0vLMWXSMVI IX PE KÍSKVETLMI EMHIRX Ä GSRWXMXYIV GI
TEXVMQSMRI GSRËY GSQQI PI PIKW HIW GMZMPMWEXMSRW
HI PvLYQERMXÍÄ PvLSQQIHvEYNSYVHvLYMUYMTIVQIXÄ
GLEGYRHI XVSYZIV MHIRXMXÍ'IXXI MHIRXMXÍHYGMXS]IR
ÍGPEMVÍ VITSWI WYV PvETTVSTVMEXMSR HvYRI GYPXYVI
1)2  T 0IW HSGYQIRXW HvEGGSQTE
KRIQIRXMRWMWXIRXHIQÎQIWYVPvETTVSTVMEXMSRHvYRI
QÍQSMVIREXMSREPISYIYVSTÍIRRI(IGIXXI





1EMW PÄSÝ PvLMWXSVMIREREP]WI PEGSRWXVYGXMSRWSGMEPI





HSGYQIRXW TEXVMQSRMEY\ XÍQSMKRERX HIW HMZIVWIW
VIPMKMSRW'IWTVSKVEQQIWHIGSPPÌKIWSRXIRZMKYIYV
NYWUYvIR 0IW TVSKVEQQIW HI PvÍGSPI ÍPÍQIR
XEMVI TYFPMÍW IR WSRX EYWWM QEVUYÍW TEV YRI
EGGIRXYEXMSRHIPEQÍQSMVIREXMSREPIHIWJMKYVIW
LMWXSVMUYIWMRWXMXYÍIWIRVITÌVIWWIYPIQIRXRIWSRX
TEW JVERËEMWIW +YXIRFIVK 'SPSQF 'STIVRMG
+EPMPÍI IX HIW ÍZÍRIQIRXW HSRX PE HEXI HSMX ÎXVI








HvYRI WSGMÍXÍ UYM TVIRH GSRWGMIRGI HI PvIJJEGIQIRX
HIWXVEHMXMSRW 0EUYÎXIHIQÍQSMVIW XVEHYMX
EYWWM PvÍFVERPIQIRXHvYRIVITVÍWIRXEXMSRHY (IWXMR
HI PE *VERGI UYM JEMX WYMXI Ä PE HÍGSPSRMWEXMSR Ä
PvMRXÍKVEXMSR HERW PE GSQQYREYXÍ IYVSTÍIRRI Ä PE
QSRHMEPMWEXMSR *EYXI HI TVSNIX HvEZIRMV zEJJEMFPM
EYWWM TEV PE JMR HIW MHÍSPSKMIW SY PE JMR HIW
IWGLEXSPSKMIWz GvIWX PI TEWWÍ UYM EXXMVI YR TEWWÍ
PEVKIQIRXQ]XLMJMÍ IR VSWI SY RSMV 0vSYFPM TVMZIVEMX
PvMRHMZMHY IX PE WSGMÍXÍ HI WIW HIVRMIVW# VITÌVIW
0IWVÍGMXWHIZMIPIWYZVIWIXPIWWTIGXEGPIWSJJVERX
HIW MRXIVTVÍXEXMSRWSYHIWÍZSGEXMSRWHYTEWWÍ JSRX
VIGIXXI 0IW GSQQÍQSVEXMSRW PSGEPIW VÍKMSREPIW SY
REXMSREPIWWIQYPXMTPMIRXWERWKVERHIGSLÍVIRGITSPM
XMUYI(IWLMWXSVMIRWGSQQI7Y^ERRI'MXVSR 





EZERX HvYR HIZSMV HIQÍQSMVI IR TEVXMGYPMIV JEGI
EY\GVMQIWHY TEWWÍ IX Ä GIUYI PITVÍWIRX WIQFPI
JEMVIVIWWYVKMVÄ XVEZIVWHIWQIYVXVIWZSMVIHIWQEW
WEGVIW VEGMWXIW SY HIW EXXIRXEXW ERXMWÍQMXIW 'I
HIZSMV HI QÍQSMVI IWX I\TPMGMXI HERW Pv­HYGEXMSR
REXMSREPIHITYMW3RTIYX ] ZSMV PE HÍJIRWI HI
ZEPIYVWGSPPIGXMZIWSYPEQERMJIWXEXMSRHvYRIIQTEXLMI
Ä PvÍKEVH HIW ZMGXMQIW3RTIYX ] ZSMV EYWWM PETVMWI
HIGSRWGMIRGIHI PERÍGIWWMXÍ HERW PIW ­XEXW IYVS




IYVSTÍIRRI TEVXEKÍI PI QSYZIQIRX GSRGIVRI
XERXPIWMRWXMXYXMSRWUYIPEWSGMÍXÍGMZMPI
)R *VERGI PIW ERRÍIW UYEXVIZMRKXHM\ IX HIY\
QMPPI ZSMIRX PEQYPXMTPMGEXMSRHIWJSRHEXMSRWHI PE
QÍQSMVI HY <<IWMÌGPI *SRHEXMSR TSYV PE QÍQSMVI
HI PE HÍTSVXEXMSR IR *SRHEXMSR HI PE VÍWMW
XERGIIR*SRHEXMSRHIPE*VERGIPMFVIIR
*SRHEXMSR TSYV PEQÍQSMVI HI PE 7LSEL IRi
IX PvMREYKYVEXMSR HI QYWÍIW HI PMIY\ HI QÍQSMVI
1ÍQSVMEP HI'EIR HÌW,MWXSVMEPHI PE+VERHI
+YIVVI Ä 4ÍVSRRI IR QYWÍIQÍQSVMEP HIW




HY 7XVYXLSJ SY EY GEQT HIW 1MPPIW 8SYW HÍZIPST




XIQTW PI QMRMWXÌVI WGSPEVMWI HIW GSQQÍQSVEXMSRW
ERRÍIHIiNSYVRÍIHIiTEVI\IQTPI XSYX
VÍGIQQIRX PE GSQQÍQSVEXMSRHYIERRMZIVWEMVI
HI PE JMR HI PE TVIQMÌVI KYIVVI QSRHMEPI 0IW
WMKRMJMGEXMSRW Ä XVERWQIXXVI EY\ ÍPÌZIW ZEVMIRX QEMW




GVMQIW 'ITIRHERX WM PI TVSJIWWIYV HvLMWXSMVI WIQ
FPI IR ÎXVI PIHIWXMREXEMVI TVMZMPÍKMÍ PIW ÍZÍRIQIRXW
GSQQÍQSVÍW ÍXERX LMWXSVMUYIW IX PvMRNSRGXMSR
WvETTEVIRXERXEY\JMREPMXÍWHIPvLMWXSMVI PIWTVSKVEQ
QIW TVIWGVMXW RI WYMZIRX TEW GI V]XLQI 7M HITYMW
YRI UYMR^EMRI HvERRÍIW MPW EGGSVHIRX YRI TPEGI
TEVXMGYPMÌVIÄ PvÍXYHIHI PvI\XIVQMREXMSRHIW .YMJWIX
ÍZIRXYIPPIQIRXHIW8^MKERIWPIXI\XISJJMGMIPRvMRWMWXI
TEWWYVPIWJMREPMXÍWWTÍGMJMUYIWHIGIXXIÍXYHI
0IW TVSKVEQQIW HI P]GÍI HIW ERRÍIW HIY\ QMPPI
WSRX PIW TVIQMIVW SÝ WSRX MRXVSHYMXW I\TPMGMXIQIRX
UYIPUYIW XLÌQIW VIPEXMJW EY\ QÍQSMVIW PvSVKERM
WEXMSR HY WSYZIRMV UYM TVSPSRKI PE +VERHI+YIVVI
EGGSQTEKRIQIRXW TVSKVEQQIW HI TVIQMÌVI PE
QÍQSMVIHY*VSRX4STYPEMVITVIQMÌVIPIWQÍQSM
VIWHI PEWIGSRHIKYIVVIQSRHMEPI XIVQMREPI0IW
RSYZIEY\ TVSKVEQQIW HI GSPPÌKI MRXVSHYMWIRX PIW
XVEMXIW RÍKVMÌVIW IX PvIWGPEZEKI IR IIX IR TVMQEMVI
HITYMW IX PvMQQMKVEXMSR IR I 7vEKMX
MP EY P]GÍI IX EY GSPPÌKI HI TVIRHVI EGXI HIW GSY
VERXW LMWXSVMSKVETLMUYIW SY HI VÍTSRHVI EY\ IRNIY\
GSRXIQTSVEMRW# -P IWX WYVXSYX TVSFEFPI UYI PI
GSRXI\XI TSPMXMUYI VIRHI HI XIPW XLÌQIW HÍWSVQEMW
MRGSRXSYVREFPIW IX UYvMP VIZMIRX Ä PvLMWXSMVI WGSPEMVI
HvIR JEMVI YRI TEVX HI PE QÍQSMVI GSQQYRI JVER
ËEMWI )R SGXSFVI PI QMRMWXVI HI Pv­HYGEXMSR
REXMSREPIEJJMVQEMX0vÍGSPIIWXHERWWSRVØPIUYERH




GÌW 8SYZMIV IX WYVXSYX 4ETSR PI TVSGÌW EZSVXÍ HI
&SYWUYIXGSRHYMWIRXHÍTYXÍWIXWÍREXIYVWHIKEY
GLI IX HI HVSMXI Ä EJJMVQIV PE RÍGIWWMXÍ HvYRI TSPM
XMUYI QÍQSVMIPPI TSYV PYXXIV GSRXVI PvEQRÍWMI HIW
ERRÍIW WSQFVIW 'IXXI TSPMXMUYI WvEGGSQTEKRI
HvYRI PÍKMWPEXMSR UYEPMJMERX PIW JEMXW GVMQI GSRXVI
PvLYQERMXÍTSYV PvIWGPEZEKIEWTIGXWTSWMXMJWHI
PEGSPSRMWEXMSRIR%PKÍVMIIXGTIVQIXXERXHIHÍJÍ
VIV IR NYWXMGI UYMGSRUYI RMIVEMX PE VÍEPMXÍ EMRWM HÍJM
RMIMRMXMERXTEVJSMWYRIJSRHEXMSRTSYVPEVIGLIVGLIIX
WXMTYPERXÄPvSGGEWMSRYRIRWIMKRIQIRX
'IW MRMXMEXMZIW IX GIW HÍGMWMSRW TVSZSUYIRX YR
HÍFEX IRXVI LMWXSVMIRW IX TSPMXMUYIW (ERW PvSTMRMSR
PI HÍFEX TSVXI EYWWM WYV PE TPEGI Ä HSRRIV HERW PE
GSQQYREYXÍHIWGMXS]IRW TSYV VITVIRHVI PE JSV
QYPIHI(SQMRMUYI7GLRETTIVEY\KVSYTIWTSVXIYVW
HvMHIRXMXÍW IX HI QÍQSMVIW IR TEVXMGYPMIV PSVWUYI
PIYVW VIZIRHMGEXMSRW HÍRSRGIRX PI WMPIRGI IX PvSYFPM
HIWWSYJJVERGIWHSRX MPWWIVEMIRXLÍVMXMIVW0IW MRXIR
XMSRW HI QSHMJMGEXMSRW HIW TVSKVEQQIW WGSPEMVIW
zTEVJSMW PIW MRXIVTVÍXEXMSRW GPEMVIQIRX VIGSQQER
HÍIWzWSRXHSRGHMWGYXÍIWGVMXMUYÍIWEVKYQIRXÍIW
TEV PIW HÍTYXÍW PIW LMWXSVMIRW PIW IRWIMKRERXW PIW
VIWTSRWEFPIWHvEWWSGMEXMSRWQÍQSVMIPPIWIXG0IVØPI
QÎQIHIPv­XEXHERWPEHÍJMRMXMSRHIPvLMWXSMVIWGSPEMVI
IWX UYIWXMSRRÍ 4VØRIV SY HÍRSRGIV PvMRWXVYQIRXE
PMWEXMSR HY TEWWÍ IWX HIZIRY YR XLÌQI QÍHMEXMUYI
IX GIGM WvEGGIRXYI HY JEMX HvMRNSRGXMSRW UYM LIYVXIRX
PIW LMWXSVMIRW IX PIW TÍHEKSKYIW ¤ PvEYXSQRI
PEPIGXYVISFPMKEXSMVIIRGPEWWIHIPEPIXXVIÍGVMXITEV
+Y]1ØUYIX NIYRIVÍWMWXERXIRTIYEZERXWSR
I\ÍGYXMSR IX PE WMKRMJMGEXMSR MQTSWÍI Ä GIXXI PIXXVI
SRXWYWGMXÍYRIGSRXVSZIVWIÄPEJSMWTSPMXMUYIWGMIR
XMJMUYI IX TÍHEKSKMUYI )R PvERRSRGI TEV PI
GLIJ HI Pv­XEX HvYR TVSNIX ZMWERX Ä JEMVI EHSTXIV TEV
GLEUYIÍPÌZIHI'1PEQÍQSMVIHvYRIRJERXJVERËEMW
NYMJ ZMGXMQI HI PE 7LSEL E ÍKEPIQIRX TVSZSUYÍ HI
ZMSPIRXIW VÍEGXMSRW'IWSRXFMIR PIW JMREPMXÍWHI
PvLMWXSMVIWGSPEMVIUYM WSRX IRGEYWIHERW PEQIWYVI
SÝ PEJMREPMXÍQÍQSVMIPPIIWXWYVZEPSVMWÍIIXHÍXEGLÍI
HIW JMREPMXÍW GVMXMUYIW EY\UYIPPIW PIW IRWIMKRERXW
EJJMVQIRX PIYVEXXEGLIQIRX0EYXMIV3V MPRvIWX
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
TEW WßV UYI PIW IRWIMKRERXW HvLMWXSMVIKÍSKVETLMI
EHLÌVIRXÄYRIXIPPIWYVZEPSVMWEXMSRHIPEQÍQSMVIWM
PIWVIGLIVGLIWVÍGIRXIWJSRXHÍJEYXSRTIYXVETTIPIV









(ITYMW PI <-<IWMÌGPI IR *VERGI PvLMWXSMVI WGSPEMVI
IWX GLEVKÍI HvÍHMJMIV PE GSQQYREYXÍ HIW GMXS]IRW
WYVYRIZMWMSRTEVXEKÍIHYTVSKVÌWTSPMXMUYIIXWSGMEP
UYM WIVX HI JMP EY KVERH VÍGMX UYM ZE HI Pv%RXMUYMXÍ Ä
RSW NSYVW -PWvEKMVEMXHIXVERWQIXXVIGIUYMTIVQIX PE
GSQTVÍLIRWMSR HIW HÍFEXW PvI\IVGMGI HIW VIWTSR
WEFMPMXÍW IX PE TEVXMGMTEXMSR EY TVSNIX GSPPIGXMJ 7IPSR
YR TVMRGMTI HIW 0YQMÌVIW TYMW HIW TSWMXMZMWXIW YR
GMXS]IR ÍGPEMVÍ PI XIVQI IWX VÍGYVVIRX HERW PIW
XI\XIWSJJMGMIPW]GSQTVMWEGXYIPWWIVEVIRHYPYGMHI
GETEFPIIXGVMXMUYITEV PEQEÒXVMWIHIWEZSMVWPYMTIV
QIXXERXHI JSRHIV EVKYQIRXEXMSR HÍGMWMSRIX EGXMSR
WYVPE6EMWSRIXWYVPE7GMIRGI0IWWEZSMVWWGSPEMVIW
WYTTSWÍW WGMIRXMJMUYIW TIVQIXXVEMIRX HI HÍTEWWIV
WXÍVÍSX]TIWTVÍNYKÍWIXTEWWMSRW 0IW VÍWYPXEXWHIW
WGMIRGIW XVERWTSWÍW TSYV Pv­GSPI WIVEMIRX KEVERXW
HvYRMZIVWEPMXÍ IX HvIWTVMX GVMXMUYI IR *VERGI PvÍKE
PMXÍHIWHVSMXWWIJSRHIWYVYRIYRMZIVWEPMXÍUYMIJJEGI
PvMRHMZMHYTVMZÍIX PIWTEVXMGYPEVMWQIW0I PMIRIRXVI PI
GMXS]IRIX Pv­XEX IWX TSWÍ GSQQIHMVIGX WERW GSVTW
MRXIVQÍHMEMVIW WERW GSQQYRMXMIW 'SQQI IPPI PMFÍ
VIVEMXHI PvMKRSVERGI PEGYPXYVIWGSPEMVI PMFÍVIVEMXHIW
MHIRXMXÍWIXHIWMRXÍVÎXWTVMZÍWEWWMQMPÍWÄHIWTEVXM
GYPEVMWQIWEYTVSJMXHI PvMRXÍVÎXKÍRÍVEP0EGMXS]IR
RIXÍ JVERËEMWI WI JSRHI WYV PE XVERWGIRHERGI HIW
EYXVIW ETTEVXIRERGIW 7IPSR GIVXEMRW PIW LMWXSMVIW
QMRSVMXEMVIWHSMZIRXIRXVIVHERWGIXXIQÎQITIVWTIG
XMZIYRMZIVWEPMWXITSYVÍZMXIV PIVIJYKIHERWHIWTEW
WÍW Q]XLMUYIW TEVXMGYPMIVW Ä GLEUYI GSQQYREYXÍ
HvSVMKMRI(YVTEMVI
-P TEVEÒX FMIR HMJJMGMPI HI GSRGMPMIV GIXXI ETTVSGLI
VÍTYFPMGEMRIIXTSWMXMZMWXIEZIGHIWGSQQÍQSVEXMSRW
UYM NSYIRX HEZERXEKIWYV PIWÍQSXMSRW PIW WIRWMFMPM
XÍWZSMVI PIWQ]XLIWUYIWYV PE6EMWSRIX VIQTPEGIRX
PE ZÍVMXÍ WGMIRXMJMUYI TEV PE ZÍVMXÍ HIW WSYJJVERGIW
4EV EMPPIYVW GSQQIRX TVÍWIVZIV GIXXI GMXS]IRRIXÍ
XVERWGIRHERXIJEGIÄPEHMZIVWMXÍHIWQÍQSMVIWGÍPÍ
FVÍIWIX JEGIÄ PEHMZIVWMXÍ WYTTSWÍITPYWTVSJSRHI
SY TPYWQERMJIWXI UYI TEV PI TEWWÍ HIW VÍJÍVIRGIW
GYPXYVIPPIWIXHIW MHIRXMXÍWHIWÍPÌZIW#0vSVMIRXEXMSR
GLSMWMI HERW PIW XI\XIW SJJMGMIPW UYM ZSYHVEMIRX JEMVI
HI GIVXEMRIW QÍQSMVIW QMRSVMXEMVIW YR FMIR W]QFS
PMUYI HI XSYW TIYX WIQFPIVTIVXMRIRXIQEMW IPPI RI
VÍWSYX TEW PIW TVSFPÌQIW JEYXI HvI\TPMGMXIV PE TPEGI
IX PIWXEXYXTSWWMFPIHvYRI PIGXYVITPYVMIPPIHYTEWWÍ
HIWQÍQSMVIW IR GSRJPMXW IX HI XSYX GI UYMQIX IR
HSYXI PI VÍGMX YRMXEMVI 0vIRWIMKRERX TIYX JEMVI WMIR
RIW PIW UYIWXMSRW Hv%RRIXXI ;MIZMSVOE 'SQQIRX
GSRWXVYMVI YR HMWGSYVW LMWXSVMUYI GSLÍVIRX WvMP IWX
GSRWXEQQIRXSTTSWÍÄYRIEYXVIZÍVMXÍUYMIWXGIPPI
HIPEQÍQSMVIMRHMZMHYIPPI#'SQQIRXMRGMXIVÄVÍJPÍ
GLMV Ä TIRWIV ÎXVI VMKSYVIY\ UYERH PIW WIRXMQIRXW
IX PIW ÍQSXMSRW IRZELMWWIRX PE WGÌRI TYFPMUYI#
;MIZMSVOET3RTIYXEYWWMWSYTËSRRIV





EJJEMFPMI 9RIIRUYÎXIEYTVÌW HvYRI HM^EMRIHvIRWIM
KRERXW EYXSYV HI 0]SR IX 7EMRX ­XMIRRI EY HÍFYX
HIWERRÍIWHIY\QMPPITSYVVIWXVIMRXIUYvIPPIWSMXE
GITIRHERXWYKKÍVÍUYIGIY\GMÍXEMIRXXVÌWVÍXMGIRXW
Ä ZMWIV XSYX EYXVI MHIRXMXÍ UYvMRHMZMHYIPPI zWEYJ TEV









(I WYVGVSÒX GI UYvSR ETTIPPI ZMGXMQMWEXMSR IXSY
GYPTEFMPMWEXMSR MRXIVVSKI PIW JMREPMXÍW GMZMUYIW HI
PvLMWXSMVI WGSPEMVI 'SQQIRX TIRWIV YRI GSQQY
REYXÍ HIW GMXS]IRW SÝ GIVXEMRW WSRX VÍHYMXW EY
WXEXYX HI ZMGXMQIW IX SÝ PE VÍJÍVIRGI ZMZI EY TEWWÍ
IXÄPEQÍQSMVIIRKIRHVIYRIGSRGYVVIRGIHIWWSYJ
JVERGIW 'LEYQSRX  zGSQQI HERW GIVXEMRIW
GPEWWIWUYM STTSWIRX .YMJW IX 4EPIWXMRMIRW#.YMJW IX
%JVMGEMRW HÍTSVXÍW# 'LEGYR TIYX EYWWM VIQEVUYIV
UYI HERW PvLMWXSMVI WGSPEMVI PI TEWWÍ HI GIVXEMRW
KVSYTIW RvI\MWXI UYI PSVW HIW QSQIRXW HI WSYJ
JVERGIGSQQIRXGIGMNSYIXMPWYVPEGSQTVÍLIRWMSR
HYWSGMEPIXHYTSPMXMUYIGSRXIQTSVEMRW#(IJEMXPIW
VIGLIVGLIW QERUYIRX WYV GI TSMRX 0E ZMWÍI HvIR
VEGMRIV PE GSQQYREYXÍ TSPMXMUYI HERW YRI QÍQSMVI
TEVXEKÍI WI GSQTPMUYI IRGSVI PSVWUYI PIW IRNIY\
HI XVERWQMWWMSR QÍQSVMIPPI WvEGGSQTEKRIRX HI PE
TVÍWSQTXMSR HI VIWTSRWEFMPMXÍ GSPPIGXMZI ZSMVI HI
GYPTEFMPMXÍ XVERWQMWI TEV LÍVMXEKI )X TPYW IRGSVI
PSVWUYI PIW VIWTSRWEFPIWGSYTEFPIW HIW EXVSGMXÍW
 1ÍQSMVIWIX LMWXSMVIWGSPEMVIIR*VERGIUYIPUYIW MRXIVVSKEXMSRWHMHEGXMUYIW    
WSRXIRQÎQIXIQTWTSVXIYVWHIWZEPIYVWVÍTYFPMGEM











KEPIQIRX VIWTSRWEFPIW GIGM PEMWWI SYZIVXI PE UYIW
XMSRHIWEZSMVGSQQIRX PIWHIWGIRHERXWHIWGSPSRM
WÍWHIWIWGPEZIWHIWZMGXMQIWÍXVERKÌVIWTSYVVEMIRX
WI VIXVSYZIV zGSQQI PI WSYLEMXIRX PIW EYXIYVW HIW
TVSKVEQQIWzHERWGIXXI*VERGIGSPSRMEPIIWGPE
ZEKMWXISYGSQTPMGI(YVTEMVI
)RJMR MP WIQFPI FMIR UYI PvMHIRXMXÍ JVERËEMWI
IYVSTÍIRRI WSMX WSYZIRX TSWÍI GSQQI YRI WMQTPI
GSRWÍUYIRGI HIW GSRXIRYW IRWIMKRÍW9RI XIPPI EJJMV
QEXMSR IWX HI PvSVHVIHI PE PÍKMXMQEXMSR HI PvIRWIMKRI
QIRXZSMVIHYHMWGSYVWGSRZIRYWYVPEXVERWQMWWMSRHI
PE QÍQSMVI zSYFPMERX WSYZIRX UYI TSYV UYI GIPPIGM
















RI WSRX MRZSUYÍIW UYI PSVWUYvIPPIW HÍVERKIRX PvSVHVI
WGSPEMVIPSVWUYvIPPIWWIQFPIRXTIVXYVFIVPvETTVIRXMWWEKI
SY PSVWUYvSR WYTTSWI YRI QÍQSMVI TSXIRXMIPPIQIRX





TEVPIV HI PE GSPSRMWEXMSR 3R TIYX XSYNSYVW TVÍXIRHVI
UYvMPWWSRXMRGSRWGMIQQIRXTÍRÍXVÍWHIQÍQSMVIQEMW
GIXXI HMQIRWMSR MHIRXMXEMVI RI ZE TEW HI WSM 
T(ERWPIWIRWGSQQYRTVSJIWWMSRRIPRvEYVEMIRX
HvMHIRXMXÍGIPEETTEVEÒXQÎQIHERWPIWMRXMXYPÍWHIJSV
QEXMSRW UYI PIW ÍPÌZIW MWWYW HI PvMQQMKVEXMSR
SYPIWÍPÌZIWIRJERXWHYZS]EKIiGvIWXÄHMVIGIY\
UYM HI JEMX WIVEMIRX IR WMXYEXMSR HvEPXÍVMXÍ1EMW MP IWX
XVÌWHMJJMGMPIHIQIWYVIVPITSMHWHIWQÍQSMVIWHERWPE
GSRWXVYGXMSRMHIRXMXEMVIHIWÍPÌZIWWYVXSYXEHSPIWGIRXW
IX TPYW IRGSVI HvIWXMQIV PI VØPI HIW WEZSMVW XVERWQMW





GMRÍ HERW PI TSWMXMZMWQI UYM ZEPSVMWIYRIQÍQSMVI






XIRWMSR IRXVI YRI HIQERHI WSGMEPI HI QÍQSMVIz
TEVXEKÍISYWTÍGMJMUYIIXYRIMHIRXMXÍTVSJIWWMSRRIPPI
IRWIMKRERXISVMIRXÍI ZIVW PE XVERWQMWWMSRHIWEZSMVW
IX PvÍHYGEXMSR HI PvMRHMZMHYGMXS]IRQEMW SÝ PI TSW





4SYV PE GPEVXÍ HY TVSTSW NI JEMW MGM PE HMWXMRGXMSR




HI VÍJÍVIRGIWSRXHIWWEZSMVW LMWXSVMIRWWYV XIPPISY
XIPPIQÍQSMVI7ERWIRXVIVHERWPIHÍXEMPHvYRIPSYVHI
FMFPMSKVETLMI HMWSRW UYI PIW XVEZEY\ HvLMWXSVMIRW
WSRXWYJJMWEQQIRXRSQFVIY\TSYVRITEWJEMVIHÍJEYX
EY\IRWIMKRERXW(ITYMWPIWERRÍIWUYEXVIZMRKX
PIWQÍQSMVIW WSRX HIZIRYIWYRSFNIX HI VIGLIVGLI
IRKVERHITEVXMIWSYWPvMQTYPWMSRHIWWITXKVSWZSPY
QIW HIW 0MIY\ HI QÍQSMVI HMVMKÍW TEV 4MIVVI2SVE
QEMW EYWWM WSYW PvMRJPYIRGIHI Pv-RWXMXYX
HvLMWXSMVIHY XIQTWTVÍWIRX -,84TSYV PI <<IWMÌGPI
IX PIWQÍQSMVIW ZMZERXIW 'I RvIWX TEW PI PMIY HERW
GIXEVXMGPIHvIRTVÍWIRXIVSYHvIRHMWGYXIV PvLMWXSVMS
KVETLMI PvIWWIRXMIPIWXUYI PIW WEZSMVWHI VÍJÍVIRGI
I\MWXIRXIX WSMIRXEGGIWWMFPIW4VIRSRW PvI\IQTPIHI
PEKYIVVIHv%PKÍVMI 0I XVEZEMPHIWLMWXSVMIRW JVERËEMW
EHÍFYXÍHERW PIWERRÍIWUYEXVIZMRKXQÎQIWM
PIWVIGLIVGLIWRvSRXKYÌVIÍXÍIRGSYVEKÍIWEZERXPIW
ERRÍIWUYEXVIZMRKXHM\ IX WvIWX TSYVWYMZM HERW YR




IR %MRWM PIW LMWXSVMIRW EVXMGYPIRXMPW GSRWXEQ







(ITYMW GIW ERRÍIWUYEXVIZMRKXHM\ ÍKEPIQIRX PIW
LMWXSVMIRW IR JSRGXMSR HI PIYV TVSTVI VÍJPI\MSR ÍTMWXÍ
QSPSKMUYIQEMWEYWWMWYMXIEY\XVEZEY\HI4EYP6MGYV
SRX TSWÍ YRI WÍVMI HI HMWXMRGXMSRW IRXVI LMWXSMVI IX
QÍQSMVI HMWXMRGXMSRW UYI VMWUYEMIRX HI FVSYMPPIV PI
HÍFEXTYFPMGIXPEGSRWSQQEXMSRQÍHMEXMUYIHYTEWWÍ
(YGØXÍHIPEQÍQSMVIWSRXPvÍQSXMSRPEWYFNIGXMZMXÍPE
WEGVEPMWEXMSRHY TEWWÍ PE ZSPSRXÍ HI WEYZIV GITEWWÍ
HERWYRWSYGMHI NYWXMGIHI VÍTEVEXMSRHI VIZIRHMGE




RvSTTSWI TEW LMWXSMVI IX QÍQSMVI UYM PvYRI IX PvEYXVI
VIWXMXYIRX PI TEWWÍ IX PI VITVÍWIRXIRX zUYSMUYI HMJJÍ
VIQQIRXz HI JEËSR MQFVMUYÍI IX WSRX PvYRI IX PvEYXVI
MRHMWTIRWEFPIW MP PIW GVÍHMXI ÍKEPIQIRX HvYRI XIRWMSR
ZIVWPEZÍVMXÍPvYRITEVHÍQEVGLIWGMIRXMJMUYIPvEYXVITEV
JMHÍPMXÍEYZÍGY1EMWMPWSYPMKRIUYIGIVXEMRIWJSVQIWHI
QÍQSMVIW WSRX MRGSRGMPMEFPIW EZIG PvLMWXSMVI GIPPI UYM
VÍWYPXIHvYRXIPXVEYQEXMWQIUYIPITEWWÍIRIWXVIJSYPÍ









RYI GVMXMUYI IX GSRJPMGXYIPPI(I PÄ PIQEPEMWI HvIRWIM






XVMWI PvSVKERMWEXMSR PIW MQTPMGEXMSRWIX PIW VÍJÍVIRGIW
HIW GSYVW 0E ZÍVEGMXÍ HI GI UYM IWX IRWIMKRÍ IWX




PE ZÍVMXÍ HY TEWWÍ 1EMW HERW PIW TVSKVEQQIW PIW
QERYIPW SY PIW GSYVW PI HMWGSYVW WGSPEMVI RI TVÍ




TEWWÍ TSYV VIRHVI GI HIVRMIV MRXIPPMKMFPI IX YR WSYGM
HIVIRHVIPITEWWÍTVÍWIRXZMZERXTEVPIWHSGYQIRXW
IX PE ZMZEGMXÍ REVVEXMZI 8YXMEY\+YMPPSR  
%MRWM PI VÍKMQI HI ZÍVMXÍ HI PvLMWXSMVI WGSPEMVI WvET
TEVIRXIXMPTPYWÄ GIPYMHI PEQÍQSMVIUYvÄGIPYMHI
PvLMWXSMVI 0E TPYVEPMXÍ HIW MRXIVTVÍXEXMSRW PE TEVX HI
WYFNIGXMZMXÍPIWHÍFEXWPEHMZIVWMXÍHIWTSMRXWHIZYI
WGMIRXMJMUYIWXSYWETTSVXWHIPvÍTMWXÍQSPSKMIVÍGIRXI
RvSRX TEW PIYVTPEGIHERW PIW TVEXMUYIWQENSVMXEMVIW
0I GLSM\ HIW JEMXW TVÍWIRXÍW PI GLSM\ HIW WYTTSVXW
HSGYQIRXEMVIW PIGLSM\HYTPERIXHIWÍRSRGÍW JSV
QEPMWÍWRIWSRXTEWI\TPMGMXÍWRSRTPYWUYIPIWIRNIY\
SY PIW JMREPMXÍW 'I UYM IWX HMX WIQFPI TVSGÍHIV HIW
GLSWIW IX HIW ÍZÍRIQIRXW QÎQIW 8YXMEY\+YMPPSR
 8SYX WI TEWWI GSQQI WM PIW WSYVGIW ÍXEMIRX
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